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Вступ 
Застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у всіх 
сферах суспільного життя України згідно із Законом України "Про Основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", 
прийнятим 09.01. 2007 р. № 537-V1 зумовлює підвищення ролі освітянської 
галузі у підготовці та вихованні молодого покоління, а навчання школярів 
інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) стає одним 
із пріоритетних напрямів формування особистості випускника 
загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ).  
В умовах розбудови системи педагогічної освіти та впровадження 
інноваційних технологій навчання, особливого значення набуває проблема 
розвитку творчої особистості майбутнього вчителя у процесі його 
професійно-педагогічної підготовки. Про важливість даної проблеми йдеться 
в ряді законодавчих освітніх документів та концепцій, зокрема, в Законі 
України "Про вищу освіту"2, Національній доктрині розвитку освіти3, 
основних положеннях Державної програми "Вчитель"4, Державної цільової 
програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто 
відсотків" на період до 2015 року5. Так, у Законі України "Про вищу освіту"2 
визначено одним із актуальних завдань педагогічної освіти оволодіння 
студентами продуктивними способами здобуття та реалізації на практиці 
наукових знань у сфері своєї майбутньої професійної діяльності, на основі 
                                           
1
 Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 
роки" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16. – Назва з 
екрана. 
2
 Закон України "Про вищу освіту" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14. – Назва з екрана. 
3
 Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002. – Назва з екрана. 
4
 Державна програма "Вчитель" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/379-2002-%D0%BF. – Назва з екрана. 
5
 Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року 
[Електронний ресурс]. – Точка доступу : URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/494-2011-%D0%BF. – 
Назва з екрана. 
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яких майбутні фахівці зможуть обґрунтувати власні професійні пізнавальні 
дії, узагальнювати і переносити у нові умови способи навчально-
пізнавальної і творчої діяльності. Новий підхід передбачає зміну ролі 
суб'єктів навчального процесу у способах опанування знань, умінь і навичок 
та вимагає створення умов для розвитку професійної активності майбутніх 
учителів.  
Провідною характеристикою особистості вчителя є його здатність до 
професійного та педагогічного мислення, оскільки ці характеристики 
формують педагогічну спостережливість, уміння планувати й аналізувати 
навчально-виховний процес. 
Важливим результатом педагогічного мислення є професійне 
розв'язування завдань навчального процесу, оскільки творчість, активність, 
самостійність у студентів не можуть формуватися спонтанно. Ці якості 
визначаються спрямованістю, стратегією, змістом і технологією процесу 
навчання й виховання у вищій школі.  
Мета професійно-педагогічної підготовки учителя інформатики має 
підпорядковуватися загальним завданням навчання, виховання та розвитку 
особистості майбутнього фахівця, зумовлених насамперед переходом до 
нового інформаційного суспільства. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури та результати наукових 
досліджень дали можливість виділити наступні аспекти підготовки 
майбутніх учителів інформатики до педагогічної діяльності: формування 
знань, умінь і навичок учителя інформатики (Н. Балик, В. Биков, Л. Брескіна, 
Ю. Горошко, Л. Гришко, А. Гуржій, М. Жалдак, М. Лапчик, Н. Морзе, 
С. Прийма, С. Раков, Ю. Рамський, З. Сейдаметова, С. Семеріков, О. Спірін, 
Т. Тихонова, Ю. Триус, Г. Шугайло та ін.); формування особистості вчителя 
у процесі загальнопедагогічної підготовки (О. Абдулліна, В. Білозерцев, 
О. Мороз, В. Сагарда, Р. Скульський та ін.); шляхи формування професійної 
педагогічної майстерності (І. Зязюн, І. Кривонос, Н. Ничкало та ін.); процес 
формування творчої особистості вчителя (В. Кісільова, Н. Кічук, 
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М. Поташник, С. Сисоєва та ін.); особливості психології праці вчителя 
(Н. Кузьміна, Д. Ніколенко, А. Щербаков та ін.); застосування 
інформаційних технологій у професійній підготовці (Л. Добровська, Н. Іщук, 
М. Кадемія, Р. Максимович); методики навчання програмування (Л. Гришко, 
Н. Морзе, З. Сейдаметова); розвитку алгоритмічного стилю мислення 
(О. Копаєв). 
Поряд із цим варто зазначити, що науково-педагогічні дослідження з 
питань підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного 
мислення старшокласників є недостатньо висвітлені, а тому досить чітко 
проявляються суперечності між:  
- недостатньою підготовкою вчителів інформатики до професійної 
діяльності та потенційними можливостями навчання та виховання 
учнів;  
- великою кількістю наукових досліджень із підготовки майбутніх 
учителів інформатики та недостатньою кількістю досліджень у сфері 
підготовки вчителів інформатики до розвитку логічного мислення 
старшокласників; 
- достатньою кількістю існуючих методик навчання інформатики та 
недостатньою розробленістю теоретичних та практичних аспектів 
підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного 
мислення старшокласників.  
Однією з причин цього, як свідчить досвід, є орієнтація в підготовці 
майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ на інформаційний підхід. Учитель у 
цьому випадку користується у своїй професійній діяльності готовими 
висновками, що були раніше зроблені науковцями, методичними вказівками, 
інструкціями, що не стимулює його творчого підходу до розвитку мислення 
учнів. 
Вирішення даних суперечностей полягає в тому, щоб удосконалити 
професійно-педагогічну підготовку майбутніх фахівців, перейшовши до 
проблемно-методичного підходу, що спрямований на формування вмінь 
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розвивати різні типи мислення учнів ЗНЗ, зокрема логічне мислення.  
Уміння застосовувати логічне мислення є однією із необхідних 
якостей старшокласників, оскільки в 10-11 класах школярі вивчають основи 
алгоритмізації та програмування. Для вивчення цього розділу учням 
необхідно якомога ближче підійти до поняття логічності міркувань, 
структурованості, навчитися розробляти та будувати алгоритми, навчитися 
структурного програмування, що ґрунтується на трьох базових структурах 
алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Саме це й зумовлює 
необхідність формування логічного мислення у старшокласників.  
Саме тому постала необхідність в обґрунтуванні та розробці окремих 
компонентів методичної системи навчання майбутніх учителів інформатики 
до розвитку логічного мислення старшокласників. 
Мета роботи – теоретично обґрунтувати та розробити методичну 
систему підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного 
мислення старшокласників. 
Основна ідея дослідження полягає в тому, що методична система 
підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення 
у старшокласників буде ефективною, якщо ґрунтуватиметься на сучасних 
психолого-педагогічних засадах підготовки майбутніх фахівців, а розроблені 
окремі компоненти методичної системи дозволять підвищити рівень 
професійної готовності майбутніх учителів інформатики. 
Теоретичну основу дослідження становлять положення та висновки 
щодо проблеми формування творчої особистості вчителя (В. Кісільова, 
Н. Кічук, М. Поташник, С. Сисоєва та ін.); формування знань, умінь і навичок 
учителя інформатики (Н. Балик, В. Биков, Л. Брескіна, Ю. Горошко, 
Л. Гришко, А. Гуржій, М. Жалдак, М. Лапчик, Н. Морзе, С. Прийма, С. Раков, 
Ю. Рамський, З. Сейдаметова, С. Семеріков, О. Спірін, Т. Тихонова, 
Ю. Триус, Г. Цибко, Г. Шугайло та ін.); психолого-педагогічних засад 
управління навчально-виховним процесом (А. Алексюк, С. Гончаренко, 
І. Підласий, Н. Тализіна та ін.); проблеми формування особистості вчителя у 
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процесі загальнопедагогічної підготовки (О. Абдулліна, В. Білозерцев, 
О. Мороз, В. Сагарда, Р. Скульський та ін.); шляхів формування професійної 
педагогічної майстерності (І. Зязюн, І. Кривонос, Н. Ничкало та ін.); 
особливостей психології праці вчителя (Н. Кузьміна, Д. Ніколенко, 
А. Щербаков та ін.); застосування інформаційних технологій у професійній 
підготовці (Л. Добровська, Н. Іщук, М. Кадемія, Р. Максимович); методики 
навчання програмування (Л. Гришко, Н. Морзе, З. Сейдаметова); розвитку 
алгоритмічного стилю мислення (О. Копаєв). 
Методологічну основу дослідження становлять: положення теорії 
пізнання про взаємозв'язок теорії і практики навчання; філософські 
положення про взаємозв'язок і взаємозумовленість явищ і процесів 
навколишнього світу; принцип психології про єдність свідомості та 
діяльності, теорія функціонуючого й поетапного підходу до формування 
прийомів розумової діяльності, основні положення концепції середньої 
освіти як базової у єдиній системі безперервної освіти, розвиток шкільного 
курсу інформатики, інформатизації освіти.  
У представленому монографічному дослідженні здійснено аналіз 
реалізації проблеми підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку 
логічного мислення старшокласників у розвинених країнах світу, на основі 
аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено основні особливості 
мислення старшокласників, розглянуто підготовку майбутніх учителів 
інформатики до професійної діяльності як психолого-педагогічну проблему. 
Автором теоретично обґрунтовано необхідність створення методичної 
системи підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного 
мислення старшокласників; описано етапи підготовки майбутніх учителів 
інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників, а також 
розроблено окремі компоненти методичної системи, які сприятимуть 
формуванню готовності у майбутніх учителів інформатики до розвитку 
логічного мислення учнів старшої школи під час навчання інформатики, 
зокрема, програмування. 
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Розділ І. Психолого-педагогічні основи педагогічної 
підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку 
логічного мислення старшокласників  
1.1. Характеристика логічного мислення як психічного процесу 
Дослідженням розвитку логічного мислення в різних сферах діяльності 
займалось багато науковців: П. Бєльчев, Ю. Музика, І. Розіна, О. Халабузар, 
Н. Чернега, Л. Шилова, Т. Яновська та інші. 
*** 
1.2. Специфіка мислення школярів юнацького віку 
*** 
Щодо підвищення продуктивності та ефективності розумової 
діяльності старшокласників, то, як свідчить досвід, воно перебуває у 
залежності від уміння керувати такими етапами мислення, як виділення 
мети, створення позитивної мотивації, включення символічних і образних 
компонентів, а також використання можливостей понятійного мислення та 
оцінка результату. Підвищення рівня діяльності мислення учнів 10-11 класів, 
удосконалення її прийомів і форм також проявляється в тому, що школярі 
починають глибше розуміти соціально-історичні та природні явища, 
оволодівають їх науковими поясненнями, оцінкою соціальних подій та 
фактів, тим самим вони самі створюють внутрішні умови для виникнення 
твердих та міцних переконань. 
1.3. Підготовка майбутніх учителів інформатики до 
професійної діяльності як психолого-педагогічна проблема 
*** 
 Отже, психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 
інформатики до професійної діяльності є одними з ключових умов 
підготовки студентів до майбутньої професії.  
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1.4. Висвітлення проблеми підготовки майбутніх учителів 
інформатики до розвитку логічного мислення 
старшокласників у зарубіжній педагогіці 
У час науково-технічного прогресу, інформатизації та комп'ютеризації 
освітньої сфери науковці ряду країн почали досліджувати проблему 
підготовки вчителів інформатики. Відзначимо таких відомих науковців, які 
працюють у цьому напрямі: Ж. Арсак (J. Arsac), В. Давидов, С. Каракозов, 
Г. Кєдровіч (G. Kiedrowicz), Є. Мазинська (E. Mączyńska), А. Томпсон 
(A. Thompson).  
*** 
У результаті аналізу досліджень у зарубіжній педагогіці, зроблено 
висновок, що українським ученим варто перейняти досвід у інших країн 
щодо проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами, 
коригування програм підготовки майбутніх учителів інформатики та 
використання продуктивних методів даної підготовки. Щодо кроків, які 
потрібно зробити на рівні держави, то необхідно перейняти закордонний 
досвід щодо заохочення молодого покоління працювати в ЗНЗ за гідну 
заробітну плату та прийняття державних програм допомоги молодим 
фахівцям.  
Висновки до розділу 1 
*** 
У результаті аналізу досліджень у зарубіжній педагогіці зроблено 
висновок, що вітчизняним ученим варто перейняти досвід у інших країн 
щодо  проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами, 
коригування програм підготовки майбутніх учителів інформатики та 
використання продуктивних методів даної підготовки. Варто перейняти 
закордонний досвід щодо заохочення молодого покоління працювати в ЗНЗ 
за гідну заробітну плату та прийняття державних програм допомоги 
молодим фахівцям. 
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Розділ ІІ. Методична система підготовки майбутніх 
учителів інформатики до розвитку логічного мислення 
старшокласників  
2.1. Теоретичне обґрунтування необхідності створення 
методичної системи підготовки майбутніх учителів 
інформатики до розвитку логічного мислення 
старшокласників 
*** 
Підсумовуючи вищесказане, робимо висновок, що цілі навчання 
дисципліни "Інформатика" відповідають вимогам щодо розвитку логічного 
мислення старшокласників, а потреба в організації навчального процесу так, 
щоб сформувати найкращі умови для розвитку логічного мислення 
старшокласників й забезпечують важливість створення окремих компонентів 
методичної системи підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку 
логічного мислення старшокласників. 
2.2. Мова програмування як засіб підготовки майбутніх 
учителів інформатики до розвитку логічного мислення 
старшокласників 
*** 
Для з'ясування, якою мовою програмування для навчання теми 
"Основи алгоритмізації та програмування" курсу "Інформатика" 
користуються вчителі, було проведене опитування вчителів шкіл міста 
Житомира та області. Дане опитування підтвердило, що найпоширенішею 
мовою програмування для навчання вищевказаної теми є мова 
програмування Pascal. Більшість учителів пояснили свій вибір тим, що ця 
мова є найпростішою для учнів під час навчання основ алгоритмізації. 
Саме тому можемо зробити висновок: мова програмування Pascal є 
одним з найпопулярніших засобів підготовки майбутніх учителів 
інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників. 
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2.3. Окремі компоненти методичної системи підготовки 
майбутніх учителів до розвитку логічного мислення в учнів 10-
11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі 
навчання програмування на уроках інформатики 
Визначення сутності, змісту і структури професійної підготовки 
майбутніх учителів інформатики, вивчення особливостей її формування, 
психолого-педагогічних проблем у підготовці майбутніх учителів 
інформатики, а також аналіз поняття "логічне мислення" та особливостей 
мислення старшокласників дозволили нам розробити окремі компнонети 
методичної системи підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку 
логічного мислення старшокласників: цілі (див. п. 2.1), засоби (див. п. 2.2), 
зміст, форми та методи.  
Розробка вказаних компонентів методичної системи зумовлена 
необхідністю удосконалення процесу підготовки майбутніх учителів 
інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників та реалізації 
мети і завдань дослідження. Побудова цієї методичної системи має бути 
здійснена на основі цілісного системного підходу до організації навчального 
процесу у вищому навчальному закладі. Побудова окремих елементів 
методичної системи підготовки учителів інформатики передбачає формування 
особистості майбутнього вчителя, який зможе в майбутньому реалізувати 
набути знання на практиці. 
*** 
Змістовий компонент описаний в даному розділі, а приклади 
дидактичного забезпечення навчально-методичного комплексу представлені 
у додатках А, Б, В, Г, Д, Е, Ж.   
Таким чином, запропонована методична система підготовки майбутніх 
учителів до розвитку логічного мислення старшокласників дозволяє навчити 
студентів розвитку логічного мислення у школярів, розкрити їх творчий 
потенціал. 
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2.4. Використання Інтернет-порталу e-olimp при підготовці 
майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного 
мислення старшокласників 
У рамках пропонованої методичної системи ***. 
 
Висновки до розділу 2 
Встановлено, що мова програмування Pascal є зручним і поширеним 
засобом підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного 
мислення старшокласників. 
Аналіз наукових досліджень щодо методологічних аспектів розробки 
методики навчання фахівця дозволив розробити методичну систему 
підготовки майбутніх вчителів інформатики до розвитку логічного мислення 
старшокласників. Теоретично обґрунтовано та описано основні етапи цієї 
підготовки:  
1) засвоєння загальної схеми розв'язування задач з програмування;  
2) застосування методу покрокової деталізації "Зверху-донизу";  
3) удосконалення розв'язку задачі з програмування за часом виконання 
алгоритму;  
4) розв'язування творчих задач з програмування;  
5) формування мислиннєвих операцій у процесі розв'язування задач з 
програмування.  
Метою першого етапу є розвиток таких мисленнєвих операцій, як 
аналіз, синтез, порівняння, без яких неможливий розвиток логічного 
мислення; формування здатностей мислити точно та послідовно, 
особливостей та уявлень про способи реалізації на практиці; розвитку умінь 
знаходити логічні помилки, а також окреслення умов подальшої діяльності.  
На другому етапі передбачається формування знань та умінь 
застосування низхідного програмування, розвиток здатності мислити 
послідовно, не допускаючи протиріч у своїх міркуваннях, а також розвиток 
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таких мислительних операцій, як абстрагування, узагальнення та 
конкретизація, які є основою розвитку логічного мислення.  
У процесі третього етапу відбувається засвоєння знань та виявлення 
умінь з удосконалення розв'язку задач засобами математики, спрощення 
алгоритмів, пошуку вірних алгоритмів розв'язку та прийняттю вірних 
рішень, що сприяє розвитку логічного мислення.  
На четвертому етапі відбувається розумовий розвиток, пов'язаний із 
здатністю пошуку нових алгоритмів розв'язання задач, а також з розвитком 
таких мислительних операцій, як класифікація та систематизація.  
На п'ятому етапі розглядаються особливості формування мислиннєвих 
операцій  у процесі розв'язування задач з програмування, а також 
показується, як у поцесі навчання програмування підводити студентів до 
того, які операції і на якому кроці потрібно розвивавати, а також які уміння 
мають формуватись у творчому процесі. 
Описано нетрадиційні форми організації навчання, які були 
використані при застосуванні даної методичної системи: лекція-бесіда; 
лекція-дискусія; мозкова атака; бінарна лекція; лекція-консультація; 
проблемна лекція; лекція-презентація. Створено навчально-методичний 
комплекс, що складається з наступних структурних компонентів: змістовий 
(теоретична та практичні частини курсу "Програмування"); дидактичний 
(електронні версії лекцій та лекцій-презентацій, практикумів лабораторних 
робіт з вищезазначеного навчального курсу; комп'ютерні програми 
тестування; розробки контрольних робіт та варіантів тестування з 
програмування; екзаменаційні білети). 
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Загальні висновки 
Характерні психолого-педагогічні особливості професійно-
педагогічної діяльності майбутніх учителів інформатики, зокрема у процесі 
підготовки до розвитку логічного мислення старшокласників, вимагають 
формування готовності майбутніх фахівців до зазначеного виду діяльності.  
При побудові методичної системи підготовки майбутніх учителів 
інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників необхідно 
враховувати: різні типи й рівні задач, процес розв'язування яких буде 
спрямований на оволодіння учнями логічними прийомами мислення, а також 
здібності, знання, уміння та навички, які необхідні для використання 
майбутніми фахівцями у подальшій професійній діяльності. 
Навчальна діяльність, що направлена на підготовку майбутніх вчителів 
інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників, має 
включати: засвоєння загального схеми розв’язування задач з програмування; 
застосування методу покрокової деталізації "зверху-донизу"; удосконалення 
розв'язку задачі з програмування за часом виконання алгоритму; 
розв'язування творчих задач з програмування; формування мислиннєвих 
операцій у процесі розв'язування задач з програмування, перетворення 
навчальної діяльності в накопичений досвід. 
Використання інтернет-порталу e-olimp для розв’язування задач є 
доцільним і сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, 
розвитку логічного мислення студентів та учнів, а також формує у студентів 
стійкий пізнавальний інтерес до навчальної діяльності. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень денна форма 
навчання 
заочна 
форма 
навчання 
Галузь знань 
0402 Фізико-математичні 
науки 
(шифр і назва) 
Кількість кредитів – 
6 (ESTS) 
Напрям підготовки 
6.040203 
"Фізика*" 
(шифр і назва) 
Нормативна 
 
– 
Модулів - 6 Рік підготовки: 
Змістових модулів - 6 2012-й – 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
Індивідуальне 
семестрове завдання 
                        (назва) 
 
 
 
 
Семестр 
 2-3-й – Загальна кількість годин - 
243 
Спеціальність (професійне 
спрямування): 
"Фізика та основи 
інформатики" 
Лекції 
22 год. – 
Практичні, семінарські 
– – 
Лабораторні 
104 год. – 
Самостійна робота 
117 год. – 
Індивідуальні завдання: 
– 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 год.  
самостійної роботи 
студента – 3 год. 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
Бакалавр 
Вид контролю: 
іспит 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: набуття основних знань, умінь та навичок із структурного та 
процедурного програмування, підготувати студентів до ефективного 
використання сучасних комп’ютерних технологій при розв’язуванні фахових 
завдань, розвиток логічного та алгоритмічного мислення студентів. 
Завдання: надання студентам необхідних знань з теорії і практики 
використання алгоритмічних мов програмування, розвивати логічне та 
алгоритмічне мислення студентів, сформувати уявлення у студентів про 
основні етапи розв’язування задачі ЕОМ та послідовність дій.  
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
- основні етапи розв’язування задач з використанням ЕОМ; 
- поняття інформаційної моделі задачі; 
- поняття алгоритму, властивості алгоритмів, форми подання алгоритму;  
- основні базові структури алгоритмів; 
- сутність методу послідовного уточнення алгоритму; 
- основні принципи структурного та процедурного програмування; 
- порядок складання алгоритмів і програм; 
- правила запису алгоритмів і програм; 
- основні елементи однієї з мов програмування (за парадигмою 
процедурного програмування); 
- алфавіт, основні поняття мови; 
- типи даних у мові програмування, набір функцій і операцій, допустимих 
для кожного з типів даних; 
- сутність операції присвоювання; 
- призначення та правила описування вказівок розгалуження й повторення; 
- поняття про процедури та функції; 
- особливості використання табличних та рядкових величин; 
- особливості роботи з множинами та записами. 
вміти:  
- створювати програму моаою програмування, переконатися, що всі її дії 
виконуються коректно, при необхідності налагодити програму; 
- використовувати базові структурні компоненти; 
- опрацьовувати одно-, дво-вимірні масиви; 
- працювати з текстовими файлами; 
- використовувати процедури та функції. 
 
2. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Вступ до структурного програмування.  
Тема 1. Загальні відомості про програмування. Поняття 
програмування. Поняття алгоритму, програми. Базові структури алгоритмів. 
Форми подання алгоритму. Поняття блок-схеми. Етапи розв’язування задач 
за допомогою комп’ютера. 
Тема 2. Базові елементи мови Pascal. Алфавіт мови Pascal. Структура 
програми. Синтаксис програми. Поняття лінійної програми. Змінні та 
константи. Типи даних. Математичні операції та функції. Оператори 
введення-виведення даних. 
Тема 3. Розгалуження. Структура розгалуження. Логічні оператори. 
Команда вибору. Поняття програми з розгалуженням. 
 
Змістовий модуль 2. Структура повторення. 
Тема 1. Цикл з параметром. Поняття циклу. Цикл з параметром.  
Тема 2. Цикл з передумовою. Цикл з передумовою. Умова. 
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Тема 3. Цикл з післяумовою. Цикл з післяумовою. Умова. 
 
Змістовий модуль 3. Робота з масивами даних 
Тема 1. Одновимірні масиви. Поняття масиву. Розмірність масиву. 
Індекс. Одновимірні масиви. Пошук елементів масиву. Стандартні 
алгоритми. 
Тема 2. Двовимірні масиви. Поняття масиву. Двовимірні масиви. 
Пошук елементів масиву. Стандартні алгоритми. 
Тема 3. Сортування масивів. Сортування масивів: метод вставки, 
метод обміну, метод мінімальних елементів. 
 
Змістовий модуль 4. Графічні зображення. Символьні величини 
Тема 1. Графіка. Робота з графічними об’єктами. 
Тема 2. Символьні величини. Символьні та рядкові типи даних. 
Основні функції для роботи з символьними величинами. 
 
Змістовий модуль 5. Процедурне програмування 
Тема 1. Процедури. Підпрограми. Процедури. Локальні та глобальні 
змінні. Формальні та фактичні параметри. Передача параметрів. 
Тема 2. Функції. Поняття функцій. Поняття рекурсії. 
 
Змістовий модуль 6. Робота з файлами. Множини та записи. 
Тема 1. Робота з файлами. Текстовий файл. Зчитування даних з 
файлу. Запис даних у файл. 
Тема 2. Множини та записи. Поняття множини. Операції над 
множинами. Поняття записів. Поля записів. Робота із записами. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Назви змістових 
модулів і тем 
усього 
л п лаб інд с.р. 
усього 
л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Вступ до структурного програмування мовою 
Тема 1. Загальні 
відомості про 
програмування. 
10,5  0,5   2    8  –           
Тема 2. Базові 
елементи мови Pascal. 
12,5 0,5  4  8 –            
Тема 3. Розгалуження. 13 1  4  8 –      
Разом за змістовим 
модулем 1 
 36 2  10    24  –           
Усього годин 36 2  10  24             
Модуль 2  
Змістовий модуль 2. Структура повторення 
Тема 1. Цикл з 11 1    4    6 –            
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параметром. 
Тема 2. Цикл з 
передумовою. 
13 1  6  6 –           
Тема 3. Цикл з 
післяумовою. 
16 2  6  8 –      
Разом за змістовим 
модулем 2 
40 4  16  20 –           
Усього годин 40 4  16  20 –            
Модуль 3 
Змістовий модуль 3. Робота з масивами даних 
Тема 1. Одновимірні 
масиви. 
13 1  6  6 –       
Тема 2. Двовимірні 
масиви. 
13 1  6  6 –      
Тема 3. Сортування 
масивів. 
16 2  8  6 –      
Разом за змістовим 
модулем 3 
42 4  20  18 –      
Усього годин 42 4  20  18  –           
Модуль 4 
Змістовий модуль 4. Графічні зображення. Символьні величини 
Тема 1. Графіка. 18 2    16 –       
Тема 2. Символьні 
величини. 
22 2  10  10 –      
Разом за змістовим 
модулем 4 
40 4  10  26 –      
Усього годин 40 4  10  26 –           
Модуль 5 
Змістовий модуль 5. Процедурне програмування 
Тема 1. Процедури.  24 2  10  12 –       
Тема 2. Функції 24 2  12  10 –      
Разом за змістовим 
модулем 5 
48 4  22  22 –      
Усього годин 48 4  22  22  –           
Модуль 6 
Змістовий модуль 6. Робота з файлами. Множини та записи. 
Тема 1. Робота з 
файлами. 
18 2  12  4 –      
Тема 2. Множини та 
записи. 
19 2  14  3       
Разом за змістовим 
модулем 6 
37 4  26  7 –      
Усього годин 37 4  26  7 –      
ІНДЗ –– ––  –– –– –– –– ––  –
  
–– –– –– ––  
Усього годин 243 22  104  117             
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5. Теми лабораторних занять 
N 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1. Ознайомлення із середовищем програмування. 2 
2. Лінійне програмування. 4 
3. Розгалуженення 4 
4. Цикл з параметром. 4 
5. Цикл з передумовою. 6 
6. Цикл з післяумовою. 6 
7. Одновимірний масив 6 
8. Двовимірні масиви. 6 
9. Сортування масивів 8 
10. Символьні величини. 10 
11. Процедури 10 
12. Функції. 12 
13. Робота з файлами. 12 
14. Множини та записи. 14 
 
1. Самостійна робота 
N 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1. Загальні відомості про програмування 8 
2. Базові елементи мови Pascal 8 
3. Розгалуження 8 
4. Цикл з параметром 6 
5. Цикл з передумовою 6 
6. Цикл з післяумовою 8 
7. Одновимірні масиви 6 
8. Двовимірні масиви. 6 
9. Сортування масивів 6 
10. Графіка 16 
11. Символьні величини 10 
12. Процедури 12 
13. Функції 10 
14. Робота з файлами 4 
15. Множини та записи. 3 
  Разом  117  
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7. Індивідуальні завдання 
Розв’язати задачі під наступними номерами на сайті e-olimp.com: 
1;  
2;  
4;  
107;  
108;  
109;  
125;  
126;  
128;  
329;  
330;  
494; 
901; 
902;  
903;  
904;  
905;  
906;  
907;  
908;  
909;  
910;  
911;  
912;  
914;  
915;  
916;  
917;  
918;  
919;  
921;  
922;  
923;  
924;  
925;  
926; 
927;  
928;  
929;  
930.  
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8. Методи навчання 
За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні 
– розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, 
ілюстрація; практичні – лабораторна робота, практична робота, вправи. 
За характером логіки пізнання використовуються такі методи: 
аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, 
дедуктивний. 
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 
проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 
 
 
9. Методи контролю 
Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального 
опитування. Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, 
самостійних письмових робіт, поточного тестування.  
 
 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота Підсум-
ковий 
тест 
(іспит) 
Сума  
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 
Змістовий 
модуль 3  
Змістовий 
модуль 4  
Змістовий 
модуль 5 
Змістовий 
модуль 6 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
2 4 4 4 6 6 6 6 8 2 10 10 10 10 12 
100 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90 - 100 A відмінно 
82 - 89 B 
74 - 81 C 
добре 
64 - 73 D 
60 - 63 E 
задовільно 
зараховано 
35 - 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 
0 - 34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 
 
13. Методичне забезпечення 
1. Конспект опорних лекцій всіх тем курсу. 
2. Варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів. 
3. Варіанти модульних контрольних робіт. 
4. Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення. 
5. Теоретичні питання для іспиту. 
6. Системи програмування: Turbo Pascal, Borland C++, Borland Delphi. 
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Т.А. Вакалюк., С.С. Жуковський. Структурне програмування мовою 
Pascal (Лабораторний практикум). Навчальний посібник для студентів 
фізико-математичного факультету. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2011. – 120 
с. 
2. Абрамов С.А., Гнсздилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по 
программированию. —М.: Наука, 1988. 
3. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal i 
Delphi. Навч. посібн. 8-ме вид. – Львів: «СПД Глинський», 2007. – 192 с. 
4. Прокудин Г.С., Оленина Л.М. Компьютерная техника и 
программирование. Часть П. Алгоритмизация и программирование. - К: 
УФИМБ , 1998. 
5. Мизрохи СВ. Turbo Pascal и объектно-ориентированное 
программирование — М.: Финансы и статистика, 1992. 
6. Прайс Д. Программирование на языке Паскаль: практическое 
руководство. — М.: Мир, 1987. 
7. Borland Pascal with Objects. Version 7.0. User's Guide. Borland International 
FNC 1992. 
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8. Бобровский С Delphi 6: Учебный курс — СПб: Издательство "Питер", 
2000. — 640 с: ил 
9. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы 
программирования. - Харьков: Фолио, 1997. - 368 с. 
10. Фаронов В.В. Турбо-Паскаль 7.0. Начальный курс: Учебное пособие. -
М.: Нолидж, 1997.-616 с. 
11. Федоров А.Г. Создание Windows - приложений в среде Delphi. M., ТОО 
«Компьютер пресс», 1995, 297с 
12. Мануйлов В.Г. Разработка программного обеспечения на Паскале. М., 
1998, 240 с 
13. Джефф Дантеманн, Джим Мишель, Дон Тайлер Программирование в 
среде Delphi. К.,МПФ «Диа Софт» 1995, 606 с. 
14. Дарахвелидзе П.П., Марков И. Delphi - среда визуального 
программирования. СПБ «BNV - Санкт Петербург»,2000, 352 с. 
15. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. — М.: Мир, 1989 
 
Допоміжна 
1. Боон К. Паскаль для всех. — М.: Энергоатомиздат, 1988. 
2. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Посіб. /За 
ред. О.І.Пушкаря — К.: Видавничий центр "Академія", 2001. — 696 с. 
(Альма-матер) 
3. Бородин Ю.С., Вальвачев А.Н., Кузьмич А.И. Паскаль для персональних 
компьютеров. — Минск: Выш. шк., 1991. 
4. Конопка П., Создание оригинальных компонент в среде Delphi. К.,1996, 
571 с. 
5. Простое и сложное в программировании/Авт.предисл. Е.П.Велихов. — 
М.: Наука, 1988. 
6. Зуев, Программирование на языке Turbo Pascal 6.0, 7.0 М.:Радио и связь. 
Веста, 1993. 
7. Федоров А. Особенности программирования на Borland Pascal. — Киев: 
Диалектика, 1994. 
8. Перминов О.Н. Программирование на языке Паскаль. — М.; Радио и 
связь, 1988. 
9. Антоненко В. М. Турбо Паскаль у прикладах і задачах. Навчальний 
посібник .-Ірпінь : Академія ДПС України, 2001.- 244 с 
 
15. Інформаційні ресурси 
1. www.e-olimp.com  
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Додаток Б 
Перелік творчих задач за авторською класифікацією 
За розділами вивчення: 
І. Лінійні програми 
 
1. Проста задача. 
Програма зчитує двоцифрове число і виводить через пробіл кожну цифру 
окремо. 
Вхідні дані 
Натуральне число на проміжку від 10 до 99 включно. 
Вихідні дані 
Спочатку першу цифру числа і через пропуск другу. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/1 
 
2. Добуток цифр 
Задано трицифрове число. Визначити добуток його цифр. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку задане трицифрове число. 
Вихідні дані 
У єдиному рядку добуток цифр заданого числа. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/906  
 
3. Кільце 
Задано площу кільця й радіус зовнішнього кола. Визначити радіус 
внутрішнього кола. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку задано 2 дісних числа, спочатку площу кільця і через 
пропуск - радіус зовнішнього кола. Радіус кола не перевищує 100. 
Вихідні дані 
У єдиному рядку вивести радіус внутрішнього кола з точністю 2 знаки після 
десяткової крапки. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/924 
 
ІІ. Програми з розгалуженнями.  
 
1. Компакт-диски 
Чисті компакт-диски продаються в трьох різних видах упаковок. Упаковка зі 
100 дисків коштує 100 грн., з 20 дисків - 30 грн., а один окремий диск коштує 
2 грн. Якої мінімальної суми має вистачити для покупки N таких дисків? 
Вхідні дані 
Кількість N дисків, які потрібно купити. N <= 1000. 
Вихідні дані. 
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Мінімальна сума, потрібна для покупки. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/107 
 
2. Середнє з чисел 
Дано три різних числа a, b, c. Вивести середнє з них. 
Вхідні дані 
Числа a, b, c цілі і по модулю не перевищують 1000 
Вихідні дані. 
Одне число, яке являється середнім з даних трьох чисел. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/108 
 
3. Олімпіада 
Олімпіада почалася в h1 год m1 хв s1 сек, а закінчилася цієї ж календарної 
доби в h2 год m2 хв s2 сек. Скільки часу (год хв сек) тривала олімпіада? 
Вхідні дані 
У першому рядку записано час початку, а у другому - час закінчення 
олімпіади у форматі год хв сек. 0 ≤ h1 ≤ h2 ≤ 23, 0 ≤ m1, m2 ≤ 59, 0 ≤ s1, s2 ≤ 
59. 
Вихідні дані  
У єдиний рядок вихідного файлу потрібно записати час, який тривала 
олімпіада у форматі год хв сек. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/125  
 
4. Номер квартири 
Багатоквартирний будинок з N квартир має P під'їздів і Q поверхів, причому 
на кожному поверсі кожного під'їзду розміщено однакову кількість квартир. 
Визначити в якому під'їзді та на якому поверсі знаходиться квартира з 
заданим номером K. 
Вхідні дані 
В єдиному рядку файлу записано значення N, P, Q, K. 1≤K≤N≤ 1000, P * Q ≤ 
N. 
Вихідні дані 
В єдиний рядок вихідного файлу треба вивести номер під'їзду і поверх, на 
якому знаходиться квартира з номером K. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/126  
 
5. Яка чверть? 
Задано точку з координатами х та у. Визначити, в якій координатній чверті 
вона розміщена. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку через пропуск задано 2 дійсні числа - координати точки, 
значення координат по модулю не перевищують 100. 
Вихідні дані 
Єдине число - номер відповідної чверті, або 0, якщо однозначно визначити 
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чверть неможливо. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/918  
 
6. Два кола 
Визначити в скількох точках перетинаються два кола. 
Вхідні дані: 
6 чисел x1, y1, r1, x2, y2, r2, де x1, y1, x2, y2, - координати центрів кіл, r1, r2 
– їх радіуси. Всі числа - дійсні, не перевищують 1000000000 за модулем, та 
задані не більш ніж з 3 знаками після коми. 
Вихідні дані:  
одне число, яке показує кількість точок перетину. 
0, 1, 2 – відповідна кількість точок перетину; -1 – безліч точок перетину. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/4 
 
ІІІ. Циклічні програми.  
 
1. Нумерація 
Для нумерації M сторінок в книжці використано N цифр. По заданому N 
вивести M або 0, якщо розв'язку не існує. Нумерація починається з першої 
сторінки.  
Вхідні дані 
Число N.  
Вихідні дані 
Одне число М, якщо відомо, що в книжці не більше 1000 сторінок.  
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/109 
 
2. Щасливі квитки 
Підрахувати кількість щасливих квитків, у яких сума перших трьох цифр 
дорівнює N. 
Щасливим квитком називається квиток з шестизначним номером в якого 
сума перших трьох цифр дорівнює сумі останніх трьох. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку записано одне натуральне число N (N ≤ 27). 
Вихідні дані 
Одне число - кількість таких щасливих квитків. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/128  
 
3. Цікавий добуток  
Визначити всі можливі значення добутку i*j, якщо цілочислові значення 
змінних i та j змінюються відповідно i від a до b та j від c до d (1≤a, b, c, d ≤ 
10). 
Вхідні дані 
У єдиному рядку 4 числа через пропуск: a, b, c та d. 
Вихідні дані 
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Єдине число - кількість можливих варіантів добутку. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/916  
 
4. Кількість іграшок 
Задано кількість видів іграшок в магазині, кількість іграшок кожного виду та 
вартість іграшки кожного виду. Визначити загальну кількість іграшок, 
вартість яких менше 50 грн. 
Вхідні дані 
У першому рядку задано кількість наявних у прейскуранті видів іграшок N 
(0 ≤ N ≤ 1000). У наступних N рядках задано по 2 числа через пропуск: 
спочатку кількість іграшок A (0 ≤ A ≤ 1000) чергового виду та їх ціна B (0 < 
B ≤ 10000) в грн. 
Вихідні дані 
У єдиному рядку вивести єдине число - відповідь до задачі. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/927  
 
ІV. Масиви 
 
1. Збільшити на 2 
Задано одновимірний масив А цілих чисел. Збільшити на 2 кожний 
невід'ємний елемент масиву. 
Вхідні дані 
У першому рядку задано натуральне число h - кількість елементів масиву (h 
≤ 100). У другому рядку через проміжок задано самі елементи масиву, 
значення кожного з яких за модулем не перевищує 100. 
Вихідні дані 
В єдиному рядку вивести через проміжок h чисел: нові значення елементів 
масиву, у тому ж порядку, в якому їх було задано. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/904  
 
2. Перший не більший за 2,5 
Задано одновимірний масив А дійсних чисел, пронумерованих від 1 до h. 
Визначити перший елемент масиву, який не перевищує 2.5. 
Вхідні дані 
У першому рядку задано кількість елементів масиву h (0 < h ≤ 100), у 
наступному рядку задано h дісних чисел, відокремлених пропуском. 
Вихідні дані 
Вивести у одному рядку спочатку індекс знайденого першого вказаного 
елемента масива і через пропуск його значення з точістю 2 знаки після 
десяткової крапки. У випадку відсутності вказаного елементу в масиві 
вивести "Not Found" (без лапок). 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/907  
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3. Середнє арифметичне додатних 
Задано одновимірний масив А дійсних чисел, пронумерованих від 1 до h. 
Визначити середнє арифметичне додатних елементів масиву. 
Вхідні дані 
У першому рядку задано число h - кількість елементів масиву (0 < h ≤ 100). 
У наступному рядку задано h елементів масиву, відокремлених пропусками. 
Значення елементів не перевищують по модулю 100. 
Вихідні дані 
У єдиному рядку вивести відповідь до задачі з точністю 2 знаки після 
десяткової крапки. У випадку відсутності у масиві вказаних елементів 
вивести повідомлення "Not Found". 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/910  
 
4. Зсунь елементи 
Задано одновимірний масив А цілих чисел довжини h. Зсунути елементи 
масиву циклічно праворуч на 1 крок. 
Вхідні дані 
У першому рядку задано натуральне число h - кількість елементів масиву (h 
≤ 100). У другому рядку задано самі елементи масиву, значення кожного з 
яких за модулем не перевищує 100. 
Вихідні дані 
В єдиному рядку вивести через проміжок h чисел: нові значення елементів 
масиву. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/922  
 
5. Сума найбільшого та найменшого 
Задано одновимірний масив A цілих чисел. Визначити суму найменшого та 
найбільшого елементів масиву. 
Вхідні дані 
У першому рядку задано натуральне число h - кількість елементів масиву (h 
≤ 100). У другому рядку через проміжок задано самі елементи масиву, 
значення кожного з яких за модулем не перевищує 100. 
Вихідні дані 
В єдиному рядку вивести одне число - відповідь до задачі. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/928  
 
V. Символьні величини 
 
1. Кількість слів 
Є деяке речення на невідомій мові. Порахувати кількість слів у ньому. 
Літерами алфавіту у невідомій мові є літери латинського алфавіту та 
арабські цифри. Гарантується, що інших символів, крім пропусків та 
розділових знаків у реченні нема. 
Вхідні дані 
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У єдиному рядку дано речення на невідомій мові. 
Вихідні дані 
Єдине число - кількість слів у ньому. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/329  
 
2. Слово чемпіон 
Дано деяке речення на невідомій мові. Назвемо слово у ньому чемпіоном, 
якщо воно є паліндромом і кількість літер у ньому максимальна. Літерами 
алфавіту у невідомій мові є літери латинського алфавіту та арабські цифри. 
Гарантується, що інші символи, крім пропусків та розділових знаків, у 
реченні відсутні. 
Вхідні дані 
Речення на невідомій мові. 
Вихідні дані 
Номер слова чемпіона. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/330  
 
3. Голосні 
До голосних літер в латинському алфавіті відносяться літери A, E, I, O, U і 
Y. Інші літери вважаються приголосними. Напишіть програму, яка 
підраховує кількість голосних літер в тексті. 
Вхідні дані 
У вхідному файлі міститься один рядок тексту, який складається лише з 
прописних латинських літер і пропусків. Довжина рядка не перевищує 100 
символів. 
Вихідні дані 
У вихідний файл вивести одне ціле число – кількість голосних у вхідному 
тексті. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/494  
 
4. Кількість операцій 
Визначити загальну кількість операцій додавання (+), віднімання (-) та 
множення (*) у заданому арифметичному виразі. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку задано арифметичний вираз без дужок та пропусків. 
Кількість символів у виразі не перевищує 250. 
Вихідні дані 
Єдине число - кількість вказаних операцій. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/901  
 
5. Кількість слів 
Визначити кількість слів у заданому фрагменті тексту. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку задано фрагмент тексту на англійській мові, кількість 
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символів у якому не перевищує 250. Гарантується, що у тексті відсутні тире, 
дефіси, цифри і числа. 
Вихідні дані 
Єдине число - кількість слів у фрагменті. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/909  
 
6. Кількість речень 
Визначити кількість речень у заданому фрагменті тексту. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку задано фрагмент тексту на англійській мові, кількість 
символів у якому не перевищує 250. Гарантується, що у тексті відсутні тире, 
дефіси, цифри і числа. 
Вихідні дані 
Єдине число - кількість речень у фрагменті. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/912  
 
VI. Процедури і функції 
 
1. Використовуй підпрограму 
Обчислити суму і добуток N пар заданих дійсних чисел, скориставшись 
підпрограмою SumDob для обчислення суми  і добутку двох дійсних чисел. 
Вхідні дані 
У першому рядку задано натуральне число N - кількість пар чисел. У 
наступних N рядках через пропуск задано по 2 дісних числа. Всі вхідні дані 
по модулю не перевищують 100. 
Вихідні дані 
У N рядках вивести через пропуск по два числа: спочатку суму, а потім 
добуток чергової пари чисел. Результат виводити з точністю 4 знаки після 
десяткової крапки. 
Пояснення: Дозволяється використовувати 2 підпрограми, для знахождення 
суми і добутку відповідно кожну окремо. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/913  
 
 2. Використовуй функцію 
Задано 3 дійсні числа х, у i z. Визначити min(max(x,y), max(y,z), x+y+z), 
скориставшись допоміжними функціями для обчислення мінімального та 
максимального елементів з двох заданих. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку задано 3 дійсні числа х, у i z, відокремлені пропуском. 
Значення чисел не перевищують по модулю 100. 
Вихідні дані 
Єдине число - відповідь до задачі, виведене з точністю 2 знаки після 
десяткової крапки. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/920  
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3. Периметр і площа 
Задано дійсні числа x1, y1, x2, y2, x3, y3, значення яких відповідають 
координатам вершин трикутника. Визначити периметр та площу трикутника, 
використовуючи підпрограму Vidrizok для обчислення довжин відрізка. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку через пропуск задано координати вершин трикутника: 6 
чисел x1, y1, x2, y2, x3, y3, значення яких не перевищують по модулю 100. 
Вихідні дані 
У єдиному рядку через пропуск вивести спочатку периметр, а потім площу 
трикутника, обчислену з точністю до 4-х знаків після десяткової крапки. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/925  
 
4. Формула Герона 
Задано сторони a, b, c, d та діагональ f опуклого чотирикутника. Визначити 
площу чотирикутника, використовуючи допоміжну функцію обчислення 
площі трикутника за формулою Герона. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку задано через пропуск 5 чисел: a, b, c, d, f (0 < a, b, c, d, f ≤ 
100). 
Вихідні дані 
Єдине число - площа чотирикутника, обчислена з точністю до 4-х знаків 
після десяткової крапки. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/926  
 
За необхідними знаннями в інших галузях: 
І. Теорія чисел 
 
1. Цифри 
Підрахувати кількість цифр цілого невід'ємного числа N (0<=N <= 
2000000000). 
Вхідні дані 
Число N. 
Вихідні дані 
Кількість цифр у ньому. 
Ліміт часу: 1 секунда 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/2 
 
2. Гра множения 
Слава і Оля грають в гру множення – множать ціле число P на одне з чисел 
від 2 до 9. Слава завжди починає з P=1, виконує множення, потім число 
множить Оля, потім Слава і т.д. Перед початком гри їм задають випадкове 
число N, і переможцем вважається той, хто першим отримає P  ≥  N. 
Визначити, хто виграє при заданому N, якщо обидва грають найкращим 
чином. 
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Вхідні дані  
У першому рядку знаходиться єдине число N. 2 ≤ N   ≤ 4 294 967 295 
Вихідні дані 
Виводиться один рядок – "Stan wins", якщо переможе Слава, або "Ollie wins", 
якщо переможе Оля. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/656  
 
3. Кількість учасників олімпіади 
Як відомо, на питання про те, скільки в нього учнів, давньогрецький вчений 
Піфагор відповідав так: "Половина моїх учнів вивчає математику, четверта 
частина вивчає природу, сьома частина проводить час у мовчазних роздумах, 
частину, що залишилась, складають 3 діви". 
Секретар олімпіади на питання: "Скільки зареєстровано учасників олімпіади 
з інформатики?", відповідав подібно Піфагору: "K-та частина почала 
розв'язувати першу задачу, M-та частина – другу, а N-та – третю. В той же 
час D учасників вирішують проблему: "З чого почати?". Ваша задача вивести 
кількість учасників олімпіади S, або -1, якщо секретар помилився у своєму 
повідомленні. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку через пропуск числа K, N, M, D. 1 <= K, N, M, D <= 1000. 
Вихідні дані 
Вивести кількість учасників олімпіади S, або -1, якщо секретар помилився у 
своєму повідомленні. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/43 
 
4. Улюблені числа Діда Мороза 
Дід Мороз полюбляв бавитись числами і цифрами. Найбільше він любив 
цифру 1, адже саме 1.01 починається Новий Рік. Йшли роки, але він так і 
залишався забобонним - він не любив чисел, у яких після 1 стоїть 3, тобто 
утворюється число 13. На Новий рік він вирішив дати нове завдання: 
порахувати, скільки любимих Дідом Морозом простих чисел міститься на 
проміжку [А,В]? 
Вхідні дані:  
Єдиний рядок, у якому міститься 2 числа: початок і кінець заданого 
проміжку. 1 < = А,В < = 500000 
Вихідні дані: 
Єдине число - кількість любимих Дідом Морозом простих чисел. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/33  
 
ІІ. Комбінаторика 
 
1. Дільники числа N! 
За заданим натуральним числом N необхідно обчислити кількість 
натуральних чисел, які є дільниками N! (факторіалу числа N). 
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Наприклад, при N=4, N!=4·3·2·1=24. Це число має такі дільники: 1, 2, 3, 4, 6, 
8, 12, 24. Таким чином шукана кількість дорівнює 8. 
Вхідні дані 
Вхідний файл містить одне ціле число N (1 ≤ N ≤ 45). 
Вихідні дані 
Вихідний файл має містити одне ціле число – знайдену кількість дільників. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/124  
 
2. Кола - 2 
2 кола розбивають площину найбільше на 4 частини. А на скільки найбільше 
частин можуть розбити площину N кіл? 
Вхідні дані 
Одне число - кількість кіл N (N <= 108). 
Вихідні дані 
Одне число - відповідь на поставлене запитання. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/201  
 
3. Анаграми 
Анаграмою слова називається довільна перестановка всіх літер слова. Н-д, зі 
слова SOLO можна отримати 12 анаграм: SOLO, LOSO, OSLO, OLSO, 
OSOL, OLOS, SLOO, LSOO, OOLS, OOSL, LOOS, SOOL. Напишіть 
програму, яка виводить кількість різних анаграм, які можна отримати з цього 
слова. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку задано слово, кількість літер в якому не перевищує 14. 
Вихідні дані 
Кількість різних анаграм. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/390  
 
4. Шкільний буфет 
У шкільному буфеті до завершення уроків залишилось декілька тістечок: A 
ванільних, B шоколадних і C фруктових. Дмитро збирається придбати 
тістечка перед закриттям буфету. Скільки тістечок може вибрати Дмитро? 
Вхідні дані 
У єдиному рядку через пропуск задано три цілих невід'ємних числа - 
відповідні кількості тістечок, кожне з яких не перевищує 20000. 
Вихідні дані 
Єдине число - відповідь до задачі. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/1286  
 
5. Змагання з тенісу 
Необхідно сформувати команду, яка буде представляти навчальний заклад у 
змаганнях з тенісу. У секції тенісу займається A дівчат і B хлопців. Скільки 
різних змішаних пар можна вибрати для участі у змаганнях? 
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Вхідні дані 
У єдиному рядку через пропуск знаходиться 2 цілих невід'ємних числа A та 
B, які не перевищують 106. 
Вихідні дані 
Єдине число - відповідь до задачі. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/1287  
 
6. N-значні числа 
Скільки натуральних N-значних чисел починається з цифри A або цифри B? 
Вхідні дані 
У єдиному рядку через пропуск задано три цілих числа: натуральне N (N ≤ 
106), і цілі A та B. Всі дані, як і сама умова задачі, задані у десятковій 
системі числення. 
Вихідні дані 
Єдине число - відповідь до задачі. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/1288  
 
7. Номерний знак 
Міжнародний номерний реєстраційний знак легкового автомобіля 
складається з A арабських цифр і B великих літер латинського алфавіту. 
Будемо вважати, що для забезпечення унікальності номера дозволено 
використовувати довільну послідовність літер і цифр. Скільки існує різних 
таких номерів? 
Вхідні дані 
У єдиному рядку через пропуск задано 2 невід'ємних цілих числа B та A. 
Обидва числа не перевищують 26. 
Вихідні дані 
Єдине число - відповідь до задачі. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/1290  
 
8. У хокей грають справжні... 
Лісові жителі вирішили провести хокейний турнір між N командами. 
Скількома способами можуть бути розподілені комплекти золотих, срібних 
та бронзових медалей, якщо одне призове місце може зайняти лише одна 
команда? 
Вхідні дані 
У єдиному рядку розміщено єдине натуральне число N, яке не перевищує 
100. 
Вихідні дані 
Єдине число - шукана кількість способів. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/1326  
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ІІІ. Теорія ігор 
 
1. Економічна гра "П&Т" 
Задані два невід'ємних цілих числа A та B. Два гравці – Постачальник (П) і 
Транзитер (Т), ходячи по черзі і дотримуючись найкращої стратегії, грають у 
гру, в якій П завжди починає першим. За один хід потрібно від більшого з 
чисел відняти натуральне число, кратне меншому, щоб отримати невід'ємний 
результат. Програв той, хто не може зробити хід. 
Вхідні дані:  
Перший рядок – кількість тестів 1 <= N <= 10. У наступних N рядках по два 
числа в кожному – значення A та B (A,B < 2*109). 
Вихідні дані:  
У єдиному рядку послідовність з N чисел 1 або 2, записаних підряд без 
пропусків, де 1, 2 - номери гравців, що виграли (1 – виграв П, 2 – Т). 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/148  
 
2. Кінь і пішак проти коня 
Вам задано деяку коректну відкладену шахову партію, в якій зустрівся 
ендшпіль кінь і пішак проти коня. Як завжди, у відкладеній позиції хід білих. 
Ваша задача дуже проста - визначити кількість можливих ходів білого коня. 
Можливі за правилами ходи показані на рисунку червоними точками. 
Вхідні дані 
У першому рядку задано через пропуск розміщення білих фігур, а у другій - 
чорних. Позначення фігур вказано нижче у примітці. 
Вихідні дані 
Вивести єдине число - шукану кількість допустимих ходів білого коня. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/308  
 
3. Гра з перемикачами 
Є нескінченна кількість ламп, що знаходяться у вимкненому стані. На 
кожному етапі гри вмикаються (якщо вони були вимкнені) або вимикаються 
(якщо вони були увімкнені) всі ті лампи, номери яких кратні номеру етапу 
гри. 
Визначити стан N-тої лампи після N-го етапу гри. 
Вхідні дані 
У першому рядку задано кількість тестових випадків T (1 ≤ T ≤ 10). Далі йде 
T рядків з номером N (0 < N ≤ 105) етапу гри. 
Вихідні дані 
T рядків зі станами відповідних ламп. 0 - лампу вимкнено, 1 - увімкнуто. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/335  
 
4. Гра в закреслювання 
Полоска паперу розділена на N клітин. Двоє гравців по черзі вибирають і 
закреслють рівно K пустих суміжних клітин. Виграє той, хто зробить 
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останній хід. Обидва гравці дотримуються правильної стратегії. Дано 
ситуацію гри. Потрібно визначити, хто виграє. 
Вхідні дані 
У першому рядку містяться числа N і K, у другому рядку N символів: 
латинська велика O - пуста клітинка, латинська велика X - закреслена 
клітинка. 
1 ≤ K ≤ N ≤ 40 
Вихідні дані 
Вивести одне число: 1 - якщо виграє той, хто зробить хід першим; 2 - якщо 
виграє другий; 0 - якщо хід зробити неможливо. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/658  
 
IV. Теорія графів 
 
1. Водопровід 
Місто складається з N районів (1 ≤ N ≤ 100). Кожен район має свердловину 
для отримання води. Кожні дві свердловини з'єднані між собою трубою. По 
кожній трубі вода може текти тільки в одному напрямку. Внаслідок 
енергетичної кризи в кожен момент часу працює тільки одна свердловина. 
Оскільки система проектувалась без передбачення такого режиму роботи, 
деякі райони міста інколи залишаються без води. Визначте, чи можна, 
змінивши напрямок протікання води у всіх трубах, підключених до однієї з 
свердловин, добитись безперервного водопостачання в місті. 
Вхідні дані 
В першому рядку знаходиться число N - кількість районів (свердловин) в 
місті. В наступних N рядках для кожної свердловини вказується кількість і 
номери свердловин, з яких до неї надходить вода. Свердловини мають 
номери від 1 до N. 
Вихідні дані 
В єдиному рядку має бути одне число - 1 якщо, це можливо, або 0 в іншому 
випадку. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/40  
 
2. Команда мера 
Для забезпечення перемоги на виборах мер вирішив утворити команду зі 
своїх знайомих, в якій кожен є другом кожного з інших. Знаючи відносини 
між собою всіх N знайомих мера, утворіть команду найбільшої чисельності 
M. При існуванні декількох розвязків достатньо вивести лише один з них. 
Вхідні дані 
У першому рядку міститься єдине число N - кількість знайомих мера (N < 
50). У другому рядку - число K - кількість пар, що мають дружні відносини. 
У наступних K рядках через пропуск записані пари чисел - номери друзів. 
Вихідні дані 
У першому рядку єдине число - найбільша чисельність команди мера. У 
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наступному рядку через пропуск склад команди мера у зростаючому порядку 
номерів. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/41  
 
3. Паливо 
N котелень однакової потужності сполучені системою трубопроводів з М 
труб для перекачки палива. На 9.00 ранку виявилось, що фактичні запаси 
палива A[k] т (k=1..N) такі, що в одній з котелень його значно менше норми 
В т, а на інших – вдосталь або більше норми. 
Сумарні запаси палива дозволяють виправити ситуацію, якщо 
перерозподілити паливо. У кожний момент часу з N насосів можуть 
працювати 0 або 2 (в сусідніх котельнях, що перекачують та приймають 
паливо), при цьому перекачка 1 т палива на 1 км займає С хв. 
Через який найменший час T хв ця робота буде виконана? 
Вхідні дані 
В першому рядку задані 4 числа N, M, B, C. У другому - масив значень 
A[1..N]. Далі йде M рядків - пари номерів котелень та довжини труб між 
ними. Всі дані – невід'ємні цілі числа, не більші 50. 
Вихідні дані 
Єдине число - шуканий час. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/45  
 
4. CD-біржа 
В комп'ютерному клубі діє біржа по обміну CD-дисків, де можна обміняти 
будь-який диск на інший диск з каталогу, якщо не безпосередньо, то через 
проміжні обміни. Каталог біржі містить список N різних дисків з номерами 
1..N. Для i-го диску каталогу (i=1..N) вказано список номерів дисків, які 
можна отримати в обмін, доплативши при цьому 1 грн. за кожний обмін.  
Яку мінімальну кількість грн. потрібно доплатити, щоб маючи достатню 
кількість копій K перших дисків каталогу, отримати всі диски?  
Вхідні дані. 
В першому рядку файлу записано значення N і K. В наступних N рядках 
міститься інформація про можливі обміни кожного i-го диску. 
Вихідні дані.  
Вивести мінімальну кількість грн. необхідну для того, щоб виміняти всі 
диски каталогу.  
Всі числові значення натуральні, не більші 100. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/121  
 
5. Підрахунок шляхів 
За заданим орієнтовним графом g необхідно визначити кількість різних 
циклів, які мають довжину меншу k. Оскільки ця кількість може бути 
великою, обчислювати її слід по модулю m. Циклом називається непуста 
послідовність вершин (необов'язково різних), у якій з кожної попередньої 
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вершини у наступну веде ребро, а також існує ребро, яке веде з останньої 
вершини у першу. Два цикла вважаються різними, якщо послідовності 
вершин, що їх визначають, різні. 
Вхідні дані 
Перший рядок містить кількість вершин у графе n (1 ≤ n ≤ 35) і числа k (1 ≤ k 
≤ 106) та m (1 ≤ m ≤ 109). Наступні n рядків описують граф: j -ий символ i - 
го рядка матриці суміжності вказує на присутність ребра, що веде з вершини 
i у вершину j ('Y' означає, що ребро є, 'N' означає, що нема). 
Вихідні дані 
Вивести одне число - кількість різних циклів у g, довжини яких менші ніж k. 
Вивести результат по модулю m. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/1103  
 
V. Геометричні задачі 
 
1. Площа многокутника 
Задано координати N послідовних вершин багатокутника. Знайти його 
площу. 
Вхідні дані 
У першому рядку число N - кількість вершин багатокутника. У наступних N 
рядках через пропуск координати N його послідовних вершин Xi, Yi. 3 <= N 
<= 1000, -1000 <= Xi, Yi <= 1000. 
Вихідні дані 
Єдине число - площа багатокутника S, обчислена з точністю до 3-х знаків 
після десяткової коми. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/60  
 
2. Прямокутник 
Дано координати трьох точок, вершин прямокутника. Знайдіть координати 
четвертої точки. 
Вхідні дані 
В єдиному рядку записано шість чисел координати трьох точок. 
Вихідні дані 
Два числа, координати шуканої вершини прямокутника. Всі вхідні та вихідні 
дані - цілі числа по модулю не перевищують 100. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/130  
 
3. Два кола - 2 
На площині побудовано 2 кола, відповідно з центрами у точках O1(X1, Y1) 
та O2(X2, Y2) і радіусами R1 та R2. 
Скільки різних точкок з цілочисельними координатами міститься у двох 
колах? 
Вхідні дані 
Координати центра та радіуси кіл: X1, Y1, R1, X2, Y2, R2. Всі вхідні дані 
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цілі числа, що не перевищують за модулем 100. 
Вихідні дані 
Шукана кількість точок. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/134  
 
4. Точка і трикутник 
Чи належить точка О трикутнику ABC ? 
Вхідні дані 
До вхідного файлу записані координати точок O, A, B, C.  
Числові значення по модулю не перевищують 100. 
Вихідні дані 
У вихідний файл потрібно записати 1, якщо точка O належить трикутнику 
ABC і 0 у протилежному випадку. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/143  
 
5. Чотирикутник 
Довільний чотирикутник на площині заданий послідовними координатами 
своїх вершин. Визначити кількість прямих кутів чотирикутника. 
Вхідні дані 
У вхідному файлі записані послідовні координати вершин чотирикутника. 
Числові значення по модулю не перевищують 100. 
Вихідні дані 
До вихідного файлу потрібно записати одне число - кількість прямих кутів 
чотирикутника. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/144  
 
6. Висота трикутника 
Визначити висоту трикутника площею S, якщо його основа більша за висоту 
на величину a. 
Вхідні дані 
Два цілих числа: S (0 < S ≤ 100), та через пропуск a (|a| ≤ 100). 
Вихідні дані 
Шукана висота з точністю до сотих. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/932  
 
7. Цілі 
Многокутник на площині задано координатами своїх вершин. Потрібно 
підрахувати кількість точок з цілочисельними координатами, які лежать 
строго всередині нього. 
Вхідні дані 
У першому рядку міститься N (3 ≤ N ≤ 1000) — число вершин многокутника. 
Далі йдуть координати (Xi, Yi) вершин у порядку обходу за годинниковою 
стрілкою. Xi і Yi — ціліе числа і по модулю не перевищують 1000000. 
Вихідні дані 
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K  — шукане число точок без ведучих нулів. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/1038  
 
VI. Арифметика довгих чисел 
 
1. Додавання 
Знайти суму двох цілих невід’ємних чисел A та B. 
Вхідні дані 
Задано два цілих невід’ємних числа A та B (A, B <= 1010000), кожне у своєму 
рядку. 
Вихідні дані 
У вихідний файл вивести одне число, яке дорівнює сумі A та B. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/265  
 
2. Порівняння 
Порівняйте два числа A та B. 
Вхідні дані 
У вхідному файлі задано два цілих невід`ємних числа A та B (A, B <= 1010000) 
кожне у своєму рядку. 
Вихідні дані 
У вихідний файл виведіть "<", якщо A<B, "=", якщо A = B та ">", якщо A > 
B. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/266  
 
3. Віднімання 
Знайти різницю двох цілих невід`ємних чисел A та B. 
Вхідні дані 
У вхідному файлі задано два цілих невід`ємних числа A та B (B <= A <= 
1010000), кожне у своєму рядку. 
Вихідні дані 
У вихідний файл виведіть одне число, яке дорівнює різниці A та B. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/267  
 
4. Факторіал! 
Знайти значення факторіалу цілого числа N. 
Вхідні дані 
У вхідному файлі задано одне ціле число N (0 <= N <= 3000). 
Вихідні дані 
У вихідний файл виведіть одне число, рівне факторіалу числа N. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/271  
 
5. Добуток 
Знайти добуток чисел A та B. 
Вхідні дані 
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У вхідному файлі задано два цілих невідємни числа A та B (A, B <= 1010000), 
кожне у своєму рядку. 
Вихідні дані 
У вихідний файл вивести одне число, яке дорівнює добутку A та B. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/272  
 
6. A + B 
Петрику задали домашнє завдання: знайти суму 2-х натуральних чисел A та 
B. 
Вхідні дані 
У першому рядку задано кількість заданих Петрику прикладів N, а далі йде 
N рядків у форматі A+B, де A та B - 2 заданих натуральних числа, а між 
ними без пропусків символ виконання дії додавання "+". 
Відповідність вхідних даних вказаному формату гарантується (див. приклад 
вхідних даних). Вхідні дані не перевищують 10500. (0 < N <= 250) 
Вихідні дані 
У N рядках вивести шукані суми. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/313  
 
7. Дуже швидке множення 
Дано два цілих невід'ємних числа A та B. 
Знайти їх добуток A*B 
Вхідні дані 
У єдиному рядку вхідного файлу знаходиться пара чисел A та B без ведучих 
нулів, відокремлені пропуском. (0 <= A, B <= 10195000)  
Вихідні дані 
У вихідний файл потрібно вивести добуток чисел A та B без ведучих нулів. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/317  
 
VII. Теорія ймовірностей 
 
1. Яка ймовірність 
Ймовірність завжди була невід'ємною частиною комп'ютерних алгоритмів. 
Там, де детерміновані алгоритми не в змозі були вирішити задачу за 
розумний час, використовувалися ймовірнісні алгоритми. У цій задачі Вам 
слід знайти ймовірність виграшу певного гравця. 
 Розглянемо гру, в якій кидають деяку річ (наприклад, кубик), що має кілька 
ісходів. Якщо у деякого гравця трапляється деякий наперед встановлений 
виграшний результат (наприклад, випала цифра 3, або зверху випав зедлений 
колір, або ще що-небудь), то він оголошується переможцем і гра 
зупиняється. Усього є n гравців. Річ підкидається гравцями послідовно: 
спочатку першим, потім другим і так далі. Якщо у n-го гравця виграшний 
результат не випав, то підкидання знову відбувається першим гравцем, потім 
другим і так далі по черзі. Необхідно встановити ймовірність виграшу i-го 
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гравця. 
Вхідні дані 
Перший рядок містить кількість тестів s (s ≤ 1000). Кожний наступний рядок 
є окремим тестом та містить три числа: кількість гравців n (n ≤ 1000), дійсне 
число p, що є ймовірністю настання переможної події та номер гравця i (i ≤ 
n), ймовірність виграшу якого слід підрахувати (гравці пронумеровані 
числами від 1 до n). Вхідні дані є коректними. 
Вихідні дані 
 Для кожного тесту в окремому рядку вивести ймовірність виграшу i-го 
гравця з чотирма десятковими знаками. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/1571 
 
2. Задана ймовірність 
n друзів зібралися за покупками до супермаркету. Ймовірність купити щось 
складає p1, p2, p3,..., pn відповідно для кожного друга. Після відвідування 
магазину виявилося, що в точності r друзів здійснили покупки (інші нічого 
не купили). Визначити ймовірність покупної спроможності кожного друга 
при виконанні цієї умови. 
Вхідні дані 
 Містить не більш ніж 50 тестів. Перший рядок кожного тесту містить два 
числа n (1 ≤ n ≤ 20) та r (0 ≤ r ≤ n). Кожний з наступних n рядків містить 
ймовірність покупки i - го друга pi (0.1 ≤ pi ≤ 1). Усі ймовірності містять як 
мінімум два знаки після десяткової коми. Останній тест містить n = r = 0 і не 
обробляється. 
Вихідні дані 
 Для кожного тесту вивести його номер, а також n рядків. i - ий рядок має 
містити ймовірність покупної спроможності i - го друга за умови, що в 
точності r друзів здійснили покупки. Ймовірності слід виводити з 6 цифрами 
після десяткової коми. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/1578 
 
VIII. Динамічне програмування 
 
1. Paint2D 
Фігури на екрані графічного редактора PAINT, можна "виділити", 
"скопіювати" (повністю), "вставити", "перетягти" в інше місце. Яку 
найменшу кількість цих операцій потрібно виконати, щоб, маючи на екрані 
зображення одиничного квадрата, побудувати ще і прямокутник розміром 
AxB, розбитий на такі ж квадрати (A - ширина, B - висота)? 
Вхідні дані 
Два числа А та В. A, B - натуральні, не перевищують 1000. 
Вихідні дані 
Мінімальна кількість операцій. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/18  
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2. Paint3D 
Фігури на полі графічного редактора PAINT можна виділити, скопіювати 
(повністю), вставити та перемістити (перетягти). Яку найменшу кількість 
таких операцій потрібно використати, щоб, маючи на полі зображення 
одиничного куба, побудувати ще одне зображення – прямокутного 
паралелепіпеда з вимірами АхВхС, складеного з цих кубів? 
Вхідні дані 
У вхідному файлі записано числа A, B, C. 1 ≤ A, B, C ≤ 100. 
Вихідні дані 
До вихідного файлу потрібно записати відповідь – найменшу кількість 
операцій. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/25  
 
3. Одиниці 
В арифметичному виразі дозволяється використовувати число 1, операції 
додавання, множення та дужки. Яку мінімальну кількість одиниць потрібно 
використати, щоб отримати задане натуральне число n? 
Вхідні дані 
Одне число n. 1 ≤ n ≤ 5000 
Вихідні дані 
Шукана кількість одиниць. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/44  
 
4. Дві цифри. 
Скільки N-значних чисел можна створити з двох цифр 5 та 9, в яких три 
однакових цифри не стоять поруч? 
Вхідні дані 
Одне число N (N ≤ 30). 
Вихідні дані 
Єдине число – кількість чисел. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/115  
 
За рівнем складності: 
І. Початковий 
 
1. Рівень навчальних досягнень 
Встановити рівень навчальних досягнень учня (початковий, середній, 
достатній, високий) відповідно до заданої оцінки (від 1 до 12). 
Вхідні дані 
Одне число - бал учня 
Вихідні дані 
Initial (початковий), Average (середній), Sufficient (достатній), High 
(високий). 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/902  
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2. Перша чи остання? 
Задано трицифрове число. Визначити, яка цифра в ньому є більшою – перша 
чи остання. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку задано трицифрове число. 
Вихідні дані 
Вивести більшу з вказаних цифр. У випадку їх рівності вивести знак "=" (без 
лапок). 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/903 
 
3. Який трикутник? 
Визначити тип трикутника (рівносторонній, рівнобедрений, різносторонній) 
за заданими довжинами його сторін. 
Вхідні дані 
В єдиному рядку задано 3 цілих числа - довжини сторін трикутника. 
Довжини сторін не перевищують 100. 
Вихідні дані 
В єдиному рядку вивести 1, якщо трикутник рівносторонній, 2  - якщо 
рівнобедрений і 3 - якщо різносторонній. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/905  
 
4. Квадрат і точки 
Яку найбільшу кількість точок з цілочисельними координатами можна на 
аркуші в клітинку накрити квадратом зі стороною N клітинок? 
Вхідні дані:  
Єдине число - сторона квадрату N (1 <= N <= 10000). 
Вихідні дані:  
Максимальна кількість накритих клітин K. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/133 
 
5. Білі кубики 
Професор Самодєлкін задумав виготовити кубики з брусків білого кольору. 
Довжина кожного ребра дорівнює  1 дм.  Після виготовлення кубиків 
професор вирішив зробити всі кубики також білого кольору. Скільки кубиків 
із стороною 1 дм зможе виготовити  з одного бруска  професор, та скільки 
сторін прийдеться йому пофарбувати, якщо відомо, що довжини сторін 
брусків - цілі числа і задані також в дециметрах. 
Вхідні дані 
Один рядок містить три цілих числа – розміри бруска в дм, які не 
перевищують 1000000. 
Вихідні дані 
В єдиному рядку записати через пропуск два цілих числа: кількість 
отриманих кубиків та кількість граней кубиків, які необхідно пофарбувати. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/478 
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ІІ. Середній 
 
1. Сірникова модель 
Професор Самодєлкін вирішив змайструвати об'ємну модель кубиків з 
сірників використовуючи сірники для ребер кубиків. Довжина ребра 
кожного кубика дорівнює одному сірнику. Для побудови моделі трьох кубів 
в нього пішло 28 сірників. 
Яку найменшу кількість сірників потрібно Самодєлкіну для побудови моделі 
з N кубиків. 
Всі числа задачі не перевищують 2·109. 
Вхідні дані 
Одне число N - кількість кубиків. 
Вихідні дані 
Одне число - кількість сірників. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/3 
 
2. Сірники 
Яка мінімальна кількість сірників потрібна для того, щоб викласти на 
площині N квадратів зі стороною в один сірник? Сірники не можна ламати 
та класти один на одний. Вершинами квадратів повинні бути точки, де 
сходяться кінці сірників, а сторонами – самі сірники.  
Завдання 
Напишіть програму, що за кількістю квадратів N, які необхідно скласти, 
знаходить мінімальну необхідну для цього кількість сірників. 
Вхідні дані 
Єдиний рядок вхідного файлу містить одне ціле число N (1≤N≤109).  
Вихідні дані 
Єдиний рядок вихідного файлу має містити одне ціле число – мінімальну 
кількість сірників потрібних для складання заданої кількості квадратів.  
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/8 
 
3. Нова шафа 
Задано розміри прямокутних дверей А,B та розміри шафи, що має форму 
прямокутного паралелепіпеда X,Y,Z. Чи можна пронести шафу у двері, якщо 
проносити її дозволяється так, щоб кожне ребро шафи було паралельне або 
перпендикулярне кожній стороні дверей. 
Вхідні дані 
У вхідному файлі записано дійсні числа A, B, X, Y, Z (0< A, B, X, Y, Z <10). 
Вихідні дані 
У вихідний файл потрібно записати 1, якщо шафу можна вільно пронести у 
двері і 0 у протилежному випадку. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/76 
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4. Торт 
На день народження наступника Тутти королівський повар приготував 
великий святковий торт, який було подано на стіл Трьом Товстунам. Перший 
товстун сам міг би з'їсти його повністю за T1 годин, другий - за T2 годин, а 
третій - за T3 годин. 
Напишіть програму, яка визначить скільки часу потрібно товстунам, щоб 
з'їсти святковий торт разом. 
Вхідні дані 
В єдиному рядку вхідного файлу задано три невід'ємні цілі числа T1, T2 и 
T3, кожне з яких не перевищує 10000. 
Вихідні дані. 
В єдиному рядку вихідного файлу необхідно вивести час в годинах, за який 
товстуни можуть з'їсти торт. Результат округлити до 2 знаків після коми. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/112 
 
5. Відрізок і кола 
На площині задано систему концентричних кіл, центри яких розміщені у 
початку координат, а радіуси дорівнюють 1, 2, 3, .... Також на площині 
задано відрізок, кінці якого знаходяться у точках (X1, Y1) та (X2, Y2). 
Потрібно знайти кількість спільних точок цього відрізку і вказаної системи 
кіл.  
Вхідні дані:  
У першому рядку вхідного файлу міститься 4 цілих числа X1, Y1, X2, Y2. 
Числа не перевищують за модулем 103. Відрізок має ненульову довжину. 
Вихідні дані:  
У вихідний файл виведіть відповідь на задачу.  
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/197 
 
ІІІ. Високий. 
1. Велика точність 
Дано раціональний дріб m/n. Запишіть його у вигляді десяткового дробу з 
точністю до k знаків після крапки. 
Вхідні дані 
В одному рядку записано 3 числа m, n, k. 0 < m, n ≤ 100, 0 ≤ k ≤ 1000. 
Вихідні дані 
Вивести k точних значущих цифр після десяткової крапки шуканого числа. 
Ліміт часу: 1 секунда 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/11  
 
2. Садівник 
Садівник посадив за день N дерев і повинен був вилити під кожен саджанець 
по відру води. Так як в день посадки йшов дощ, садівник почав поливку 
дерев не в день посадки, а починаючи з якось K-го дня. Скільки днів 
садівник не поливав дерева, якщо в останній день він під кожне з дерев 
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вилив 1/N частину води з відра, у передостанній - 1/(N-1) частину, і т.д., а 
загалом під кожне з дерев вилив не більше, ніж по половині відра води? 
Вхідні дані 
0 < N <= 1000000 
Вихідні дані 
Одне число – кількість днів. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/10 
 
3. Рівень паліндромності 
Задано натуральне число M. Якщо це не паліндром, то записуємо його у 
зворотному порядку та додаємо до заданого. Кроки повторюються, доки не 
буде отримано число-паліндром. Кількість виконаних операцій назвемо 
рівнем паліндромності заданого числа. Знайти рівень паліндромності числа 
М. 
Вхідні дані 
Єдине число М (0 < М < 10000). 
Вихідні дані 
Єдине число - рівень паліндромності. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/29 
 
4. Змій Горинич 
В деякому царстві жив Змій Горинич. У нього було N голів та M хвостів. 
Іван-царевич вирішив знищити губителя людських душ, для чого йому його 
кума Баба Яга подарувала чарівний меч, оскільки тільки ним можна вбити 
Змія Горинича. Якщо відрубати одну голову, то на її місці виростає нова, 
якщо відрубати хвіст, то замість нього виросте 2 хвости. Якщо відрубати два 
хвости, то виросте 1 голова, і тільки коли зрубати 2 голови, то не виростає 
нічого. Змій Горинич гине тільки в тому випадку, коли йому відрубати всі 
голови і всі хвости. Визначити мінімальну кількість ударів мечем, потрібну 
для знищення Змія Горинича. 
Вхідні дані 
Два числа N, M (0 ≤ N, M ≤ 1000). 
Вихідні дані 
Єдине число – мінімальна кількість ударів мечем, або -1, якщо знищити Змія 
Горинича неможливо. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/36 
 
5. Годинник 
Годинник з боєм відбиває кожної години таку кількість ударів, скільки їх є 
на циферблаті з цифрами від 1 до 12, та по одному разу тоді, коли хвилинна 
стрілка вказує на цифру 6. Знаючи початковий та кінцевий час однієї 
календарної доби (виражений в годинах і хвилинах), обчислити загальну 
кількість ударів за цей проміжок часу.  
Вхідні дані 
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0 <= H1 <= 23, 0 <= M1 <= 59, 0 <= H2 <= 23, 0 <= M2 <= 59  
Вихідні дані 
Одне число – кількість ударів. 
Ліміт часу: 1 секунда 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/111 
 
6. Мінімальна сума цифр 
Скільки натуральних чисел з проміжку [M,N] мають найменшу суму цифр ?  
Вхідні дані 
Два числа M і N. (1<=M<=N<=1000000). 
Вихідні дані 
Відповідь – одне число. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/141  
 
7. Просто Фібоначчі 
Знайти N-е по порядку просте число Фібоначчі. 
Вхідні дані  
Число N (1≤N≤10). 
Вихідні дані 
N-е по порядку просте число Фібоначчі. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/192  
 
IV. Олімпіадний 
1. Спіраль  
Числа від 1 до N2 записали до квадратної матриці NxN по спіралі починаючи 
з верхньої лівої клітинки за годинниковою стрілкою, як показано на 
малюнку. Знайти число, що знаходиться в I-му рядку і J-му стовпчику. 
Вхідні дані 
У вхідному файлі натуральні числа N, I, J (1<=I,J<=N<=100). 
Вихідні дані  
До вихідного файлу потрібно записати число, що має координати I, J. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/85 
 
2. Перестановка 
Дано послідовність, що складається з N натуральних чисел. Написати 
програму, що визначає, чи є ця послідовність перестановкою перших N 
натуральних чисел. 
Вхідні дані 
У єдиному рядку задано спочатку число N, а потім - N натуральних чисел 
через пропуск. N - не більше 10000, а кожне з чисел менше 2000000. 
Вихідні дані 
Вивести 0, якщо послідовність виявиться перестановкою, а якщо ні - 
мінімальне число, що не входить в цю послідовність. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/354 
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3. Речення чемпіон 
Задано деякий абзац тексту на невідомій мові. Назвемо речення чемпіоном, 
якщо кількість паліндромів у ньому максимальна. Якщо таких речень 
декілька, то чемпіоном є те речення, яке зустрілось першим. Літерами 
алфавіту у невідомій мові є літери латинського алфавіту та арабські цифри. 
Гарантується, що інші символи, крім пропусків та розділових знаків, у тексті 
відсутні. 
Вхідні дані 
Абзац тексту на невідомій мові. 
Вихідні дані 
Номер речення чемпіона. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/331  
 
4. Новий компілятор 
Вам потрібно перетворити велику кількість старих програм для нової версії 
компілятора. Для цього потрібено замінити "->" на "." скрізь, крім 
коментарів. Коментарі в даній мові програмування починаються з символів 
"//" і продовжуються до кінця рядка. Напишіть програму, яка виконує таке 
перетворення. 
Вхідні дані 
Вхідний файл містить від 1 до 500 рядків довжиною не більше 50 символів з 
ASCII-кодами від 32 до 127 – текст програми, яку потрібно перетворити. 
Вихідні дані 
У вихідний файл вивести перетворений текст програми. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/506  
 
5. Слова 
Із слова "молоко" можна скласти слово "коло". Скільки слів з даного 
словника можна скласти використовуючи букви вихідного слова, кожну 
букву використовуючи не більше одного разу.  
Вхідні дані: 
В першому рядку записано вихідне слово. 
в другому - число N кількість слів словника. 
Далі іде N рядків - слова словника. 
Вихідні дані: 
Одне число - кількість слів, які можна скласти з вихідного слова. 
Посилання на задачу: http://www.e-olimp.com/ua/problems/131  
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Додаток В 
Приклад лекції з дисципліни "Програмування" 
Лекція №1. 
Тема 1. Загальні відомості про програмування. Базові елементи 
мови програмування Pascal. 
Мета: навчити базових елементам мови програмування.  
Професійна спрямованість: дана лекція є складовою частиною 
професійної підготовки вчителя інформатики до навчання інформатики в 
школі. 
Основні поняття: алгоритм, програма, блок-схема, базові структури 
алгоритмів, ідентифікатор, змінна, константа, типи даних, структура 
програми, математичні операції, математичні функції. 
План лекції: 
1. Поняття алгоритму, програми.  
2. Базові структури алгоритмів.  
3. Поняття блок-схеми.  
4. Етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера. 
5. Алфавіт мови програмування Pascal.  
6. Структура програми. Синтаксис програми.  
7. Поняття лінійної програми.  
8. Змінні та константи.  
9. Стандартні типи даних.  
10. Математичні операції та функції.  
11. Оператори введення-виведення даних. 
Обрані методи: пояснювально-ілюстративний, словесні, наочні. 
Питання для самостійного вивчення: 
1. Історія створення та виникнення мови програмування Pascal. 
2. Порівняння середовищ програмування Free Pascal та ABСPascal. 
3. Поняття мітки. 
4. Коментарі. 
Запитання для самоаналізу та самоперевірки: 
1. Що таке алгоритм? 
2. Які ви знаєте базові структури алгоритмів? 
3. Яким блоком позначається команда присвоєння у блок-схемі? 
4. Яким блоком позначаються команди введення-виведення даних у 
блок-схемі? 
5. Яким блоком позначається команда початку програми у блок-схемі? 
6. З чого складається алфавіт мови програмування Pascal? 
7. Що таке ідентифікатор? 
8. Що таке змінні та константи? 
9. Які ви знаєте типи даних? 
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10. Як записуються коментарі у мові програмування Pascal? 
11. Яка програма називається лінійною? 
12. Які оператор мови використовуються для введення-виведення даних? 
13. Які математичні операції та математичні функції ви знаєте? 
Рекомендована література: 
1. Т.А. Вакалюк., С.С. Жуковський. Структурне програмування мовою 
Pascal. – Житомир: ЖДУ, 2010. – 84 с. 
2. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Pascal. Turbo Pascal i 
Delphi. Навч. посібн. 8-ме вид. – Львів: "СПД Глинський", 2007. – 192 
с. 
Текст лекції. 
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Додаток Г 
Приклад лабораторної роботи з дисципліни "Програмування" 
Лабораторна робота №2. 
Тема: Лінійні програми 
Мета: Набути уміння та навички складання лінійних програм мовою 
програмування Pascal, виконання таких дій, як збереження, компіляція, 
налагодження програми в середовищі програмування Free Pascal. 
Програмне забезпечення: Free Pascal 
Контрольні питання. 
1. Що таке ідентифікатори в мові програмування Pascal? 
2. Описати константи мовою програмування Pascal? 
3. Яка структура Pascal-програми? 
4. Яка програма називається лінійною? 
5. Які процедури мови використовуються для введення та виведення 
даних? 
6. Які типи даних використовуються в мові Pascal, їх обмеження? 
7. Які математичні операції та функції використовуються в мові 
Pascal? 
Практичне завдання. 
УВАГА! Вважається, що всі введені дані є правильними і перевіряти 
деякі критичні умови в даній роботі не потрібно! 
Варіант 0 
1. Визначити висоту трикутника площею S, якщо його основа більша за 
висоту на величину а. Результат вивести з точністю до сотих. 
2. Знайти суму цифр даного двоцифрового числа. 
 
Варіант 1. 
1. Обчислити висоти трикутника зі сторонами a, b, c. Результат вивести з 
точністю до десятих. 
2. Розкласти дане трицифрове число на цифри. Вивести кожну цифру з 
нової стрічки. 
 
Варіант 2 
1. Розв'язати систему двох лінійних рівнянь з двома невідомими за 
формулами Крамера. Результат вивести з точністю до  тисячних. 
2. Дано трицифрове число знайти добуток його цифр. 
 
Варіант 3. 
1. Відрізок задано координатами його кінців M(x1;y1), N(x2;y2). Знайти 
координати точки О(х,у), що ділить його у відношенні α. Результат 
вивести з точністю до сотих. 
2. Знайти квадрат суми цифр двоцифрового натурального числа. 
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Варіант 4. 
1. Трикутник задано координатами його вершин A(x1;y1), B(x2;y2), 
C(x3;y3).Визначити площу трикутника. Результат вивести з точністю до 
десятих. 
2. Знайти різницю між добутком і сумою цифр даного трицифрового числа. 
 
Варіант 5. 
1. Чотири точки A(x1;y1), B(x2;y2), C(x3;y3), D(x4;y4) є вершинами 
паралелограма. Визначити довжину діагоналей і знайти координати точки 
їх перетину. Результат вивести з точністю до тисячних . 
2. В даному трицифровому натуральному числі поміняти місцями першу і 
останню цифри. (*) 
 
Варіант 6. 
1. Трикутна піраміда задана координатами своїх вершин A(x1;y1;z1), 
B(x2;y2;z2), C(x3;y3;z3), D(x4;y4;z4). Визначити площу повної поверхні 
піраміди. Результат вивести з точністю до десятих 
2. Записати дане трицифрове натуральне число без середньої цифри. (*) 
 
Варіант 7. 
1. Визначити площу чотирикутника з вершинами A(x1;y1), B(x2;y2), C(x3;y3), 
D(x4;y4). Результат вивести з точністю до цілих . 
2. Записати дане трицифрове натуральне число в зворотному порядку(*) 
 
Варіант 8. 
1. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди d, бічне ребро p. 
Визначити площу повної поверхні та об'єм піраміди. Результат вивести з 
точністю до сотих. 
2. З даного чотиризначного натурального числа створити двозначне, що 
складається з його середніх цифр. (*) 
 
Варіант 9 
1. Прямі х=а і у=b ділять чотирикутник з вершинами A(0;0), B(0;y1), 
C(x1;y1), D(x1;0) на чотири частини. Визначити площі утворених фігур. 
Результат вивести з точністю до  тисячних. 
2. В даному натуральному чотиризначному числі поміняти місцями середні 
цифри. (*) 
 
Варіант 10. 
1. Обчислити площу повної поверхні правильної чотирикутної піраміди з 
стороною основи a і висотою h. Результат вивести з точністю до десятих. 
2. Знайти остачу від ділення першої цифри на останню в даному 
натуральному трицифровому числі. 
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Варіант 11. 
1. Визначити площу бічної поверхні правильної зрізаної чотирикутної 
піраміди з сторонами основи a , b та висотою h. Результат вивести з 
точністю до  сотих. 
2. Знайти квадрат суми цифр даного чотирицифрового натурального числа. 
 
Варіант 12 
1. Знайти площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди об'ємом 
V і висотою h. Результат вивести з точністю до десятих. 
2. Знайти квадратний корінь суми цифр даного трицифрового натурального 
числа. 
 
Варіант 13. 
1. Знайти площу повної поверхні правильної чотирикутної піраміди, якщо 
бічне ребро b утворює кут α з площиною основи. Результат вивести з 
точністю до  тисячних. 
2. Знайти суму першої та останньої цифр даного чотиризначного 
натурального числа. 
 
Варіант 14. 
1. Обчислити площу повної поверхні зрізаного конуса, якщо відомі радіуси 
основ R, r і висота h. Результат вивести з точністю до сотих. 
2. Записати дане чотирицифрове натуральне число без середніх цифр. (*) 
 
(*) Примітка: У завданні лабораторної роботи, де помічено (*), якщо 
потрібно проробити дії з числом, то необхідно результат виводити ЛИШЕ як 
ОДНЕ число!!! 
 
Вимоги до захисту лабораторної роботи. 
Знати відповіді на контрольні запитання.  
Протокол лабораторної роботи повинен містити: назву теми, 
короткий математичний опис програм, блок-схеми до всіх завдань, 
тексти програм, по три тести з відповідями до кожної програми, містити 
два файли Lab2NN_1.pas, Lab2NN_2.pas, де NN – номер вашого варіанту. 
 
Зразок виконання лабораторної роботи 
Варіант 0 
1. Визначити висоту трикутника площею S, якщо його основа більша 
за висоту на величину а. Результат вивести з точністю до  сотих. 
Математичний розв'язок. За умовою задачі b-h=a, тоді звідси 
b=h+a, але ми знаємо, що hbS
2
1
= , звідси підставивши значення b отримаємо 
квадратне рівняння: 022 =−+ sahh , яке розв'язується як звичайне квадратне 
рівняння. 
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кінець 
початок 
S,a 
d:=a2+8*s; 
h 
h:=(-a+sqrt(d))/2; 
Блок-схема  Код програми 
var s, a : real;     {вхідні дані} 
d : real;      {проміжні змінні} 
h : real;      {вихідні дані} 
begin                                     {початок програми} 
write('Введіть площу та величину а ');  
readln(s,a);      {зчитуємо дані} 
d:=sqr(a)+8*s;     {обчислюємо d} 
h:=(-a+sqrt(d))/2;   {обчислюємо h} 
writeln('h= ',h:5:2); {виводимо результат на екран} 
end.         {кінець програми} 
 
 
 
 
 
2. Знайти суму цифр даного двоцифрового числа. 
Блок-схема  Математичний розв'язок. 
Загальний запис двоцифрового числа має вигляд abn = , де 
а – кількість десятків та b – кількість одиниць. Щоб 
відділити десятки потрібно n поділити на 10 і взяти цілу 
частину, щоб відділити одиниці потрібно n поділити на 10 
і взяти остачу від ділення. 
Код програми 
var n : integer;   {вхідні дані} 
a, b : integer;   {проміжні змінні} 
 s : integer;   {вихідні дані} 
begin                                             {початок програми} 
write('Введіть n  ');       
readln(n);                             {зчитуємо дані} 
a:=n div 10;   
b:= n mod 10;  
s:=a+b;                                {обчислюємо суму} 
writeln('Сума цифр дор. ',s);   
end.                                                                                 {кінець програми} 
кінець 
початок 
n 
S:=a+b 
s 
b:=n mod 10
a:=n div 10 
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Додаток Д 
Приклад тестових завдань з дисципліни "Програмування" 
1. Алгоритм – це …: 
1) правила виконання певних дій; 
2) це скінченна та впорядкована послідовність вказівок (команд), 
формальне виконання яких дозволяє за обмежений час отримати 
розв'язок задачі 
3) це нескінченна та невпорядкована послідовність вказівок (команд);  
4) це нескінченна та впорядкована послідовність вказівок (команд), 
формальне виконання яких дозволяє за обмежений час отримати 
розв'язок задачі 
2. Вкажіть найбільш повний перелік способів опису алгоритмів: 
1) графічним способом; 
2) природною мовою та графічним способом; 
3) природною мовою, графічним способом, засобами мови 
програмування;  
4) природною мовою та малюнковим способом; 
3. Константа – це…: 
1) не можу сказати; 
2) комірка пам'яті, значення якої на протязі виконання програми може 
змінюватись;  
3) комірка пам'яті, значення якої на протязі виконання програми 
залишається незмінним 
4. Змінна – це…: 
1) не можу сказати; 
2) комірка пам'яті, значення якої на протязі виконання програми може 
змінюватись;  
3) комірка пам'яті, значення якої на протязі виконання програми 
залишається незмінним 
5. В яких випадках комендар записний правильно? 
1) {це є коментар}; 
2) (*це є коментар*); 
3) //це є коментар; 
4) /*це є коментар*/; 
6. Вкажіть розділ підключення бібліотек: 
1) uses; 
2) label; 
3) const; 
4) type; 
5) var; 
7. Вкажіть розділ оголошення змінних: 
1) uses; 
2) label; 
3) const; 
4) type; 
5) var; 
8. Вкажіть розділ оголошення констант: 
1) uses; 
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2) label; 
3) const; 
4) type; 
5) var; 
9. Вкажіть розділ оголошення міток: 
1) uses;      4) type; 
2) label;      5) var; 
3) const; 
10. Вкажіть розділ оголошення типів: 
1) uses; 
2) label; 
3) const; 
4) type; 
5) var; 
11. Зарезервоване слово begin означає: 
1) кінець програми; 
2) початок програми; 
3) заголовок програми; 
4) не знаю відповіді; 
12. Блок  у блок-схемі означає: 
1) початок і кінець алгоритму; 
2) перевірку умови; 
3) введення, виведення даних; 
4) початок циклу з лічильником; 
5) обчислювальні дії; 
13. Блок  у блок-схемі означає: 
1) початок і кінець алгоритму; 
2) перевірку умови; 
3) введення, виведення даних; 
4) початок циклу з лічильником; 
5) обчислювальні дії; 
14. Позначте лише цілочисельні типи даних: 
1) Word; 
2) Boolean; 
3) Integer; 
4) Char; 
5) Double; 
15. Позначте лише символьні типи даних: 
1) Word; 
2) Single; 
3) String; 
4) Char; 
5) Double; 
16. Вкажіть лише оператори введення даних: 
1) readln(a,b); 
2) read a; 
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3) read (n); 
4) write(s); 
5) writeln(a,' ',b); 
17. readln(n) – це процедура : 
1) присвоювання; 
2) введення даних; 
3) виведення даних; 
4) команда перевірки умови; 
18. writeln(n) – це процедура : 
1) присвоювання; 
2) введення даних; 
3) виведення даних; 
4) команда перевірки умови; 
19. n:=10; – це  команда : 
1) присвоювання; 
2) введення даних; 
3) виведення даних; 
4) команда перевірки умови; 
20. До операцій відношення належать: 
1) +, -, *, /; 
2) div, mod; 
3) <, >, <=, >=, <>; 
4) не знаю відповіді; 
21. Вкажіть правильний запис виразу xy 5log=  мовою програмування 
Pascal: 
1) y:=log5(x); 
2) y:=ln(x)/ln(5); 
3) y:=log(5)(x); 
4) не знаю правильної відповіді; 
22. Вкажіть правильний запис виразу ( ) ( )52sin62log 25 ++−⋅+= xx
a
bay
n
 на 
мові програмування Pascal: 
1) y:=sqrt((a+b)/exp(n*ln(a)))*ln(2*x-6)/ln(5)+sqr(sin(2*x+5)); 
2) y:=sqrt((a+b)/exp(n*ln(a))*ln(2*x-6)/ln(5))+sqr(sin(2*x+5)); 
3) y:=sqrt((a+b)/exp(n*lna))*ln(2*x-6)/ln(5)+sqr(sin(2*x+5)); 
4) y:=sqrt((a+b)/exp(n^a)))*ln(2*x-6)/ln(5)+sqr(sin(2*x+5)); 
23. Результатом математична операції div є: 
1) Остача від ділення націло; 
2) Ціла частина від ділення націло; 
3) Зменшення на одиницю; 
4) Збільшення на одиницю; 
24. Результатом математична процедури inc є: 
1) Остача від ділення націло; 
2) Ціла частина від ділення націло; 
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3) Зменшення на одиницю; 
4) Збільшення на одиницю; 
25. Математична функція sqrt (x) в результаті дає: 
1) квадрат деякого числа x; 
2) модуль числа х; 
3) корінь квадратний з деякого числа x; 
4) немає правильної відповіді; 
26. Що виконує математична функція odd (x)? 
1) визначає, до парних чи непарних чисел відноситься аргумент х; 
2) визначає цілу частину числа: від числа відкидається дробова 
частина (результат дії даної функції набуває типу Integer або 
Longint); 
3) визначає дробову частину числа: відкидається ціла частина, а 
дробова частина записується як ціле число; 
4) округлення числа до цілого, згідно математичних правил 
округлення; 
5) визначає цілу частину числа (результат дії функції Int залишається 
типу real) 
27. Лінійна структура –  передбачає: 
1) багаторазове виконання певних дій; 
2) виконання дій в залежності від певних умов; 
3) послідовність команд, що виконуються послідовно один за одним; 
4) немає правильної відповіді. 
28. Значення виразу exp(3*ln(2)) буде рівне: 
1) 4; 
2) 8; 
3) 6; 
4) немає правильної відповіді. 
29. У програмі обчислення суми елементів арифметичної прогресії, коли 
відомий перший її член, різниця та кількість членів, var a,d,s : real; 
n:integer; begin readln(a,d,n); s:=…; writeln(s); end. в операторі 
присвоювання не вказаний арифметичний вираз. Його потрібно 
записати: 
1) a*n+d*(n–1)*n/2; 
2) a*(n+d*(n–1)*)n/2;  
3) a +d*(n–1)*n/2; 
4) a*n/2+d*(n–1)*n/2. 
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Додаток Е 
Приклад варіанту аудиторної модульної контрольної роботи з 
дисципліни "Програмування" 
Модуль 1: Вступ до програмування мовою Pascal. 
Теоретичне питання 
1. Опишіть команду вибору, та опишіть принцип її дії. 
Тестові питання (виберіть правильну відповідь). 
2. Виберіть лише ті типи даних, які відносяться до цілочисельних типів: 
1. Byte 
2. Shortint 
3. Real 
4. Integer 
5. Word 
3. Операції div та mod можна виконувати лише з якими типами даних? 
1. дійсними  
2. цілими  
3. булівськими  
4. символьними  
4. Які з наведених виразів є правильно описаними мовою програмування 
Pascal? 
1. sinx+a*b+c 
2. cos(x)+5*c+ln(c) 
3. 3a+arctan(y)-bc 
4. a/-b+sqr(c) 
5. 8 div 4+5*a 
5. Загальний вигляд СКОРОЧЕНОЇ форми умовного оператора записується 
наступним чином: 
1. IF <логічний вираз> THEN <оператор1>  ELSE <оператор2>; 
2. IF <логічний вираз> THEN <оператор1>; 
3. IF <логічний вираз> THEN <оператор1>;  ELSE <оператор2>; 
4. IF <логічний вираз>; THEN <оператор1>; 
Практичне завдання 
6. Чотири точки A(x1;y1), B(x2;y2), C(x3;y3), D(x4;y4) є вершинами 
паралелограма. Визначити довжину діагоналей і знайти координати точок 
їх перетину. Обчислити площу паралелограма. Результати вивести з 
точністю до тисячних. 
7.  Обчислити значення функції при заданому значенню аргумента: 






>−+
≤≤
+
<+−
=
18,14
1810,
18
)(sin
10,4)11lg(
2
xxx
x
x
x
xx
y
pi
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Додаток Ж 
Приклад білету для іспиту з дисципліни "Програмування" 
Форма № Н-5.05 
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  
(повне найменування вищого навчального закладу) 
Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр 
Напрям підготовки 6.040203 „Фізика*” 
Спеціальність Фізика та основи інформатики   Семестр ІІІ 
Навчальна дисципліна Програмування 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 
Питання 1 
Мова програмування Pascal. Рядкові та символьні величини. Функції 
та процедури для роботи з символьними та рядковими величинами. 
Приклади роботи з рядковими величинами. 
Задача 1 
Впорядкувати за зростанням масив з N дійсних чисел методом 
бульбашки і вивести на екран впорядковані додатні елементи.  
Задача 2 
Знайти найменше спільне кратне двох натуральних чисел, 
використовуючи алгоритм Евкліда. 
 
Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики та 
інформатики 
Протокол № 1  від 15 серпня  2012 року. 
 
Зав. кафедри __________________  ________________                       
                                                    (підпис)         
 Екзаменатор __________________  ________________ 
                                                    (підпис) 
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